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Base (100): media anual 1930 
INDICES MMSUALES DE LA BOLSA ESPAHOLA. 
Valores de renta fija» 

























86,5 Indice ponde^ 
rado 
Media aritme 86 
Cotización del grupo t i c a simple 



























































Base (100) : media anual 
de 1930» 











- INDICES MENSUALES DE LA BOLSA ESPAÑOLA * 
Valores renta variable» 
Agosto 1931 Mayo 193S Junio 193S Ju l i o 1932 Agosto 1932 
Cotización 75,9 
Cantidad ne^  10,4 
gociada 
Cotización 67,3 
Cantidad ne 28,3 
gociada 
Cotización 84,4 
Cantidad ne_ 36,5 
gociada 
Cotización 79,5 
Cantidad ne 26,3 
gociada 
Cotización 56,9 
Santidad ne 9 
gociada 
Cotización 82,5 
Cantidad ne 63,7 
gociada 
Cotización 77,5 



























































Agosto 1931 Mayo 193E Junio 1932 J u l i o 1932 Agosto 1932 
Idem químicas 
Industrias de alimen tación 
Cotización 70,7 
Cantidad ne 10,7 
gociada 
Cotización 88,4 
Cantidad ne 6,8 
gociada 
Cotización 90,2 
Cantidad ne 3,8 
gociada 
Sociedades de Seguros 
/Indice'1- ponderado 74,2 
Media aritmética 75,1 
simple Cotización dei 
grupo 
Indice de cantidad 17,8 
negociada 
Indice de espesruL" 56,6 
láción (media a r i t 
metical 















































Servicio de Estudios 
í 
MOVIMIEÍMTO DE LAS CAMARAS D.E COMPENSAGION 
(Cantidades compensadas en millones de pesetas) 
Madrid 
1927 {media mensual) 














A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
1931 
1 Q^ p 
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4 . 316 
3.678 
3.493 
BANCO DE ESPAÑA 

















A b r i l « 
Mayo » 
Junio »» 
Ju l i o »» 
Agosto »» 
Circulación 































5 ¿) X. # L 
674.1 
6 51. 9 
576.3 
563 . 5 
ol9 . 2 
519 . 5 
52 6.3 
538.2 







" • 683•4 























































12 o 6 
3.4 
87 7 










(1) Ultimo balance de cada mes. 
VELOCIDADES DI CIRCULAGldH DE LAS C/ü ORDINARIAS Y DE CRÍDITO CON Y SIN MADRID Y BARCELONA 
E ÍNDICES DE IvIEDIOS DE PAGO Y GIRCULAGldN. 
Velocidad de 
circulación 






A b r i l 
iáayo 
Junio 










A b r i l 
Mayo 
Junio 





































































I d sin 











































I d s i n 
M. y B» 
Indice de 
circulación 







































Banco áe España 
Servicio de Estudios» B A N C A P R I V A D A 
f 
(En millones de pesetas)» 
Acreedores (me 
nos Bancos y " 
banqueros!, y 
efectos y demás 
obligaciones a (8 prales 
(8 prales S&8&5s)Bancos) 
Cuentas cjo Créditos Prestación Columna 1 I d . 2 I d . 3 I d . 4 
rrientea 
1930 
Junio ^ . u 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 













J u l i o 



































concedidos del Banco 
y cartera de España 
comercial 




























l a Banca,,, 
i n s c r i t a 
para para 
toda toda 
l a Ban. l a Baii 
ca ins ca ins 
c r i t a c r i t a 
para 
toda 
l a Ban 
ca ins 
c r i t a 
mi mi tvá 
5.774 2.820 3.516 
5.437 2.633 3.222 1.622 
5.538 2*707 3.113 1.389 
5.748 2.760 3.220 1.111 
5.731 2.778 3.126 1.104 




1931 A b r i l 
1931 Mayo 
1931 Junio 







1932 A b r i l 
1932 Mayo 
1932 Junio 




















THANSPORTSS POR FERROCARRIL 
DE 
NORTE M#2i»A* y ANDALUCES,* 
(Recaudación en millones 
de pesetas)• 



















Banco de España 
Servicio de Estudios 
•Diciembre 1929 
Diciembre 1930 
A b r i l 1931 
Mayo 
Junio 













A b r i l 1932 
Mayo 1932 
VENTA DE GASOLINA Y LUBRIFICANTES 
Gasolina en miles de l i t r o s 
Junio 








































/ 1 K 
Banco de España, 











A b r i l 
Mayo 
Junio 







A b r i l 
Mayo 
Junio 






































































de mineral de cobre 


















































<?. n ; 
Banco de España « 
Servicio de Estudios 
Producción de carbones minerales 
(Hulla, antracita y l i g n i t o en miles de toneladas) 
Venta de Superfosfatos de Gros 
e I n d u s t r i a l Química de Zarago 



















A b r i l 
Mayo 
Junio 







A b r i l 
Mayo 
Junio 
































I U ( W 
(1) Es de ad v e r t i r que existe un 
movimiento estacional cuya 
amplitud es de 300 % próxi-
mamente. 
/ /4 
Banco de España« 
Servicio áe Estudios» 
Enero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 






















140,4 150,3 138,1 
136,4 144,5 137,7 









(En millones de Kv. hora) (1) 
1*641,3 1.659,3 
(1) Los datos representan alrededor del 75 % del consumo t o t a l nacional, 
(En toneladas)# 








"No vbreExport ación 




























































(1) No consideramos l a valoracicár eh pesetsTs^pdf'la 








































































érencia entre 1Q§ valores u n i t a r i o s y los 
/ 
/ SmOO DE ESPAÑA 









A b r i l 
Mayo 
Junio 










A b r i l 
Mayo 
Junio 













































BANCO DE ESPAgá.. 
Servicio de Estudios, 
















Artículos Artículos Artículos Artículos Artículos 
de áe de de de 
importacicín exportacián Nacionales producción consumo 





























































r | f l e s I Ü J ^ I 1X^31 l i ^ 
100 
186,23 
167,11 
190,13 
173,99 
180,00 
131,26 
179,26 
179,55 
182,82 
185,25 
181,16 
177,71 
175,06 
100 
136,63 
113,91 
101,16 
86,86 
83,14 
95,38 
94,49 
95,46 
96,17 
94,89 
95,79 
92,67 
44,70 
100 
109,40 
96,17 
85,01 
77,90 
78,67 
77,93 
77,93 
•,79,59 
80,24 
80,40 
78,76 
77,08 
?fo,72 
100 
128,27 
111,26 
92,67 
87,22 
83,29 
85,50 
83,21 
83,99 
83,20 
81,81 
83,20 
83,16 
83,27 
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